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Veranderingen in de enzymactiviteit van serum of van andere 
lichaamsvloeistoffen kunnen over het algemeen op vrij eenvoudige 
wijze door laboratoriumonderzoek worden vastgesteld. Ze mogen 
thans wel gelden als één van de meest kenmerkende, objectieve 
verschijnselen van vele ziekten. Een dergelijke enzymatische mani- 
- ~ 
festatie loopt vaak vooruit op andere symptomen van de aandoe- 
ning. Voor de vroege diagnostiek, zowel als voor de beoordeling van 
het verloop en de genezing van vele aandoeningen zijn de enzym- 
bepalingen van waarde. De specifiteit van een enzympatroon voor 
een bepaald orgaan maakt het bovendien dikwijls mogelijk om dif- 
ferentieel-diagnostische moeilijkheden op te lossen. Enzymbepa- 
lingen, gehanteerd met inachtneming van bovengenoemde regels zijn 
dan ook een betrouwbaar hulpmiddel in het geheel van diagnos- 
tische mogelijkheden. 
Onder de vele tot nu toe in de kliniek als zodanig geïntroduceerde 
enzymen neemt het enzym melkzuurdehydrogenase een uitzonder- 
lijke plaats in. Deze aparte positie wordt in de eerste plaats ontleend 
aan de omstandigheid dat de enzymactiviteit verhoogd is in het 
serum van patienten met veel voorkomende, uiteenlopende aan- 
doeningen, waaronder hartziekten, kwaadaardige tumoren en aan- 
doeningen van lever en galwegen. Het aantal slachtoffers van met 
name de eerste twee categorieën aandoeningen is groot en neemt elk 
jaar toe. Verbetering en verfijning van de diagnostiek is uit dien 
hoofde ongetwijfeld van groot belang. In de tweede plaats biedt de 
heterogeniteit van het enzym bijzondere mogelijkheden ten aanzien 
van de klinische toepassing. Op grond van deze overwegingen werd 
dit enzym gekozen als onderwerp van deze studie. Teneinde na- 
werking van de voorschriften door anderen mogelijk te maken is in 
de eerste plaats een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving gegeven 
van de bepaling van de totale enzymactiviteit en de iso-enzym- 
verdeling. Daarnaast zijn de uitkomsten van ongeveer 4000 bepa- 
lingen in weefselhomogenisaten en in het serum van patienten met 
cardiovasculaire aandoeningen, aandoeningen van lever en galwegen 
en maligne aandoeningen gedeeltelijk verwerkt in een aantal meer 
klinische hoofdstukken. 
